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ABSTRAK 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi yang digunakan oleh Public 
Relations agar para gamers Indonesia menyadari keberadaan game Knight Age Indonesia dan 
strategi untuk mendapatkan loyalitas community melalui Fanpage Knight Age Indonesia. 
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan observasi lapangan, 
interview mendalam, studi pustaka, dokumentasi, analisis masalah. Hasil dari penelitian 
menunjukkan loyalitas telah terbentuk dari para user game Knight Age Indnoesia. Kesimpulan 
yang didapatkan adalah melihat loyalitas dari konsumen tidak dapat dilihat dari aktif atau 
pasifnya para user dalam berinteraksi melalui Fanpage tetapi Hal tersebut dapat dilihat dari 
kepedulian user terhadap tanggapan negatif dari pihak luar kepada  game Knight Age Indonesia 
melalui Fanpage Knight Age Indonesia. (S) 












The purpose of this research is to know the used strategies in Public Relations, so that all 
Indonesian gamers will realize the existing of Knight Age Indonesia. Also, this research is 
supposed to know the strategies for getting the community’s loyalty through the Fanpage of 
Knight Age Indonesia. The used methods in this research were observation, depth interview, 
literature, documentation, and problem analyzing. The result showed the loyality was being 
formed by consumers of the game Knight Age Indonesia. The conclusion is the consumer’s 
loyality could not be seen by wheter the interaction through Fanpage is active or passive. On the 
other hand, it can be seen from the gamers awareness of the external contrary about the fanpage 
Knight Age Indonesia.(S) 
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